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BUS SCHEDULES 
Louisville - Glasgow - Nashville 
Bardstown-Burkesville-Horse Cave 
EFFECTIVE JUNE 15TH 
Fleenor Bus Lines 
. Southeastern Greyhound 
Lines 
IN GLASGOW IT'S THE 
SPOTSWOOD HOTEL 
, 
Louisv ille -- GJ asgo\v-- Nashvill e 
READ DOWN R EAD UP 'I' 
A.M. I '.M. I',M , P.M , A.M. P.M. 1' ,iU. 1',1\1. 
9:30 1 :00 ;~;:IO 7:30 G lasgow 10:50 2:30 5:50 9:30 
9:50 1:20 3:50 7:50 Steens 10:30 2: 10 5:30 9: 10 
')" 9:55 1 :25 3:55 7:55 Bearwallow 10:25 2: 05 5:25 9: 05 10:05 1:35 4:05 8 :05 Horse Cave 10 :15 1:55 5:15 8:55 
10:10 1:50 5: 10 8:50 Horlie Cave 10:0;:> 1:45 4:05 8:15 
1:30 5:00 8:30 11 :59 Louisville 7:00 10:30 1: 00 5: 00 
10 :0:> 1:45 4:05 8:15 Horse Cave 10:1 0 ] :50 5:10 8:50 
.I 11:25 2 :55 5 :25 9:25 Bowling Green 9:05 12:45 4:05 7 :45 
l : .~O 5:00 7:30 11 :30 iNashville 7 :00 10:30 2 :00 5:30 
)',M . P.M. .',:\1. 1',1\1. A.M. A.M. 1',111. 1',M: 
-XE\V LOW H ATES-
On, W 'Y Round trip 
Glasgow to Bowling Green ____ ___ _____ __ ___ _ $1.25 S2.25 
G lasgow to Nashvllle ____ __ __________ ___ ____ 2.75 4.95 
BlII'kcsv ille - Glasgow - Louisv ill e " 
IU; AU UO WN 
A. M. 
6:00 Lv. 
6'10 
6:15 
6:25 
6:35 
6:30 
6:45 
6:55 
7:00 
7:15 Ar. 
7:15 Lv. 
9:40 
II :10 
A.M. 
Burkesville 
Crider 
Waterview 
Marrowbone 
W illow Shade 
Beaumont 
Summer Shade 
Eighty Eight 
Oleoak 
Glasgow 
Glasgow 
Bardstown 
Loulsvllle 
( X ) operates via Horse Cave. 
nEAl) U P 
P . M . 
Ar. 4: 15 
4: 05 
4: 00 
3:50 
3: 40 
3:30 
3:25 
3:20 
3 :10 
L v. 3 :00 
Ar. 2:30 
X 
Lv. 10:30 
A.M. 
A. M. time is shown 1-n Light Face Type 
) '. M. time is Sh own in B lack F ace T ype 
Gla sgow I:l a 1'(1 s I own Louisv ille 
REAl) DOW l\' R EAD UP 
A. M. I'. lH. P. 1\1. 1' .. M . 
7.15 2 00 Lv. G lasgow M, 12 :15 7: 15 
7:35 220 Steens 11 :55 6:55 
7:40 225 Bcarwallow 11:50 6:50 
7:50 2 35 Uno 11:40 6:40 
7 :55 245 Hardyville 11 :30 6:30 
8:00 250 Canmer II :25 6:25 
8:05 2 55 Rio 11:20 6: 20 
8.10 300 Lynwood 11:15 6: 15 
8:15 :::05 Pikeview 11: 10 6 :10 
8:25 3: 15 Magnolia 11 :00 6:00 
8 :35 3:25 Buffalo 10:50 5:50 
8:45 3:35 Hodgenville 10:40 5: 40 
8 :55 3:45 White City 10:25 5:25 
9:05 3:55 N,w Haven 10: 10 5: 10 
9:2(; 4 :15 Balltown 9:50 4 :50 
9:40 4:30 BardstoWn 9:40 4:40 
11 :10 5:55 Ar. Louisville Lv. 8:00 3: 00 
A. M. I '. 1\1. A. M. P. M. 
NEW LOW RATES TO LOUISVILLE 
From One Way 
UNO ______________________________________ _ $2.55 
HARDYVILLE ______ _______________ ________ 2.40 
CANMER __ __ _________ _____ __ _______ _____ __ 2.30 
LYmVOOD ____ _____ ____________________ ___ 2.20 
PIKEVIE W ___________________ __ __ _________ 2.15 
lI.1AGNOILLA ___ __ ______ ____________ _____ ___ 2.00 
BUFFALO ____ ________________ ____ ___ ______ 1.80 
HOOOENVILLE ________ ___ _________ ___ ___ _ 1.60 
Round Trip 
$4.60 
4.30. 
4.I5 
3.95 
3.90 
3.60 
3.25 
2.90 
A. M . time Is shown in Light. Face TyPe 
P. !\T. tiln.e is shown in Blark Fa ce Type 
-·Use--
Glyco 
Gasoline 
HI LL SERVICE 
G lasgow Bowlin g Green 
Mammoth Ca,'e Cave City 
WALBERT BROS. Lee & Bradshaw 
Service Station Garage 
P hone 5 9 5 Phone 2 4 6 
